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Straipsnyje pristatoma geroji SCALE-UP ir TEAL projektų patirtis, pagrindiniai reikalavimai projektų metu įrengtoms 
klas÷ms bei sukurto edukacinio modelio bruožai. Aptariama šios praktikos perk÷limo patirtis įrengiant SCALE-UP klasę 
Kauno kolegijoje, įvertinant jau turimą e.mokymosi infrastruktūrą ir pasinaudojant atviro kodo programin÷mis priemon÷mis. 
Išryškinamos SCILAB programinio paketo, kaip pagrindinio įrankio vizualizavimo, modeliavimo ir simuliavimo veikloms 
SCALE-UP klas÷je, galimyb÷s. 
 
1. Įvadas 
 
Žinių visuomen÷je didelę reikšmę įgyja intelektualaus profesionalo, specialisto ugdymas. D÷l 
vykstančių pokyčių socialin÷je, technin÷je, edukacin÷je ir kitoje aplinkoje informacija, žinios, geb÷jimai greitai 
sensta, tod÷l iškyla visą gyvenimą trunkančio mokymosi ir nuolatinio naujų geb÷jimų įgijimo būtinyb÷. 
Aukštajame moksle įsigali naujas požiūris į mokymą ir mokymąsi, kuris tiesiogiai nebesiejamas su sistemingai 
organizuotu mokymu ar studijomis. Į mokymą žiūrima kaip į procesą, kurio metu žmon÷s pl÷toja savo žinias, 
supratimą, geb÷jimus, vertybes, požiūrius ir patirtį. Šios id÷jos realizavimas neatsiejamas nuo mokymosi 
aplinkų, kuriose akcentuojamas besimokančiojo aprūpinimas efektyviomis ir interaktyviomis mokymosi 
priemon÷mis, įrankiais, atitinkančiais jo mokymosi stilių ir poreikius. 
Akivaizdu, kad pokyčiai, vykstantys visuomen÷je, reikalauja pokyčių aukštosios mokyklos studijų 
organizavimo ir realizavimo procese. Kyla klausimas: kokių technologinių, edukacinių sąlygų, inovacijų šie 
pokyčiai pareikalaus? Kokias mokymosi aplinkas reikia kurti, kokius technologinius įrankius pasirinkti, kad jie 
motyvuotų kiekvieną studentą s÷kmingai studijuoti ir efektyviai veikti ateities profesin÷je veikloje? Mokymosi 
aplinkų kūrimo problematiką nagrin÷jo daugelis užsienio ir Lietuvos mokslininkų [1,2,3,4,5,6,7]. 
Į d÷stytoją sutelktos tradicin÷s paskaitos, kuomet studijų turinys vis plačiau pateikiamas ir lengvai 
pasiekiamas virtualioje erdv÷je, tampa neefektyviu žinių perteikimo būdu. Kauno kolegijoje, studijų turinį 
plačiai pateikus virtualiose mokymosi aplinkose, atsirado poreikis modifikuoti ir tradicines paskaitas į jas 
integruojant aktyvaus mokymosi metodus. 
Aktyvus mokymasis, tai studento aktyvus dalyvavimas mokymosi procese [8]. Aktyviam mokymuisi 
būdingi aukščiausio lygio mąstymo geb÷jimai, tokie kaip analiz÷, sintezavimas ir vertinimas [9]. Kitas išskirtinis 
bruožas – interaktyvumas, apibr÷žiamas studento-d÷stytojo, studento-studento, studento-turinio [10] bei studento 
ir įrankio, reikalingo užduočiai atlikti, sąveika [11]. Tokių sąveikų prielaidoms ir aktyviai studento veiklai 
reikalinga ir atitinkama fizin÷s erdv÷s pertvarka sąsajoje su virtualia mokymosi aplinka. Vieni iš s÷kmingų 
tokios pertvarkos pavyzdžių yra SCALE-UP ir TEAL projektai. 
Šiame straipsnyje pateikiamas auditorijos, skirtos aktyviam studentų mokymuisi panaudojant 
informacines technologijas, restruktūrizavimo ir aprūpinimo technologijomis pavyzdys. Kauno kolegijoje 
vadovaujantis gerąja SCALE-UP ir TEAL projektų patirtimi prad÷ta kurti į studentą sutelkta mokymosi aplinka. 
 
2. Gerosios patirties SCALE-UP ir TEAL projektai 
 
SCALE-UP (Student-Centered Activities for Large Enrollment Undergraduate Programs), tai 
mokymosi aplinka, sukurta skatinti aktyvų  mokymąsi bendradarbiaujant studijos tipo auditorijoje [12]. 
Reikalavimai šiai aplinkai suformuoti įgyvendinant to paties pavadinimo projektą Šiaur÷s Karolinos valstijos 
(JAV) ir kituose universitetuose. Projekto tikslas - sukurti bendradarbiavimu paremtą, į studento veiklą 
orientuotą, technologiškai aprūpintą interaktyvią mokymosi aplinką, skirtą bendrųjų studijų dalykų (50-100 
studentų) srautin÷ms paskaitoms. Projektas rengtas kaip alternatyva tradiciniam, į d÷stytoją orientuotam, 
paskaitų skaitymui ir ap÷m÷ fizikos, chemijos ir biologijos dalykų d÷stymo naujo didaktinio modelio, 
pasižyminčio paskaitų ir laboratorinių darbų integravimu, sukūrimą, fizin÷s aplinkos (auditorijos) pertvarkymą ir 
studijų medžiagos parengimą. Pagrindiniai projekto pasiekimai: geresnis konceptualaus (teorinio) turinio 
suvokimas; pozityvesnis požiūris į studijas; didesn÷ motyvacija; studijų rezultatų bei problemų sprendimo 
geb÷jimų pager÷jimas; nubyr÷jimo sumaž÷jimas [13]. 
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1 pav. SCALE-UP klas÷1. 
 
 SCALE-UP klas÷je (1 pav.) studentai s÷di grup÷mis po devynis už apskritų stalų, turi galimybes 
naudotis internetu, eksperimentuoti pasinaudodami laboratorine įranga ir/arba kompiuteriu, diskutuoti didesn÷se 
ar mažesn÷se grupel÷se, o gautus rezultatus pademonstruoti per video projektorių bendram aptarimui. 
Naudojamas mokymosi kooperuojantis pedagoginis modelis, kuriam  būdingos studentų diskusijos ir mokymasis 
bendradarbiaujant; studentų veiklos dominavimas lyginant su d÷stymu, individualus instruktavimas ir bendras 
veiklos rezultatų aptarimas. Ilgainiui SCALE-UP modelis buvo pritaikytas įvairiems kursams bei įvairaus dydžio 
studentų grup÷ms ir prad÷tas vadinti „Student-Centered Active Learning Environment for Undergraduate 
Programs“. 
Vienas iš labiausiai žinomų SCALE-UP adaptavimo pavyzdžių yra Masačiusetso technologijų instituto 
(MIT- Massachusetts Institute of Technology) TEAL (The Technology Enabled Active Learning) projektas2, 
skirtas fizikos kursui. MIT TEAL modelio bruožai: 
1. Trumpos paskaitos 
2. Vizualizavimas 
3. Procesų imitacija / simuliavimas 
4. Eksperimentavimas panaudojant laboratorinius įtaisus ir priemones 
5. Mokymasis bendradarbiaujant 
Studijoms TEAL klas÷je (2 pav.) būdingas mokymasis bendradarbiaujant mažose grupel÷se, 
instruktavimas, eksperimentavimas ir duomenų vizualizavimas kompiuterio ekrane, įvairių fizikinių procesų 
simuliavimas bei interaktyvių studijų pasiekimų įvertinimo priemonių panaudojimas [14]. MIT TEAL projekto 
skiriamasis bruožas - fizikinių procesų vizualizavimas ir simuliavimas. Šiam tikslui buvo naudojami tiek 
animacija, tiek interaktyvios JAVA programavimo kalba parašytos programos3. V÷liau buvo parengta daug 
interaktyvių priemonių ir matematikos kurso mokymui TEAL klas÷je4. 
 
                                                 
1 SCALE-UP. Šaltinis internete: http://www.ncsu.edu/per/scaleup.html 
2 TEAL. Šaltinis internete: http://icampus.mit.edu/teal/ 
3 Physics 8.02 - Electricity & Magnetism. Šaltinis internete: http://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/ 
4 TEAL Meets the Mathlets: MIT Mathlets. Šaltinis internete: http://math.mit.edu/mathlets/archives/teal-meets-mathlets/ 
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2 pav. TEAL klas÷5. 
 
 Interaktyvios informacin÷s technologijos, skirtos įvairių procesų vizualizavimui ir simuliavimui, 
turinčios sąsajas su išoriniais įtaisais duomenų nuskaitymui ir valdymui, yra viena iš pagrindinių prielaidų 
SCALE-UP/TEAL klas÷s įrengimui tiksliųjų ir technologijos mokslų studijoms. Viena iš tokių universalių ir 
nemokamų priemonių yra matematinių skaičiavimų ir modeliavimo SCILAB6 paketas. 
 
3. SCALE-UP klas÷s įrengimas Kauno kolegijoje 
 
Pirmoji SCALE-UP klas÷ (3 pav.) Kauno kolegijoje įrengta 2010 m. spalio m÷nesį. 
 
 
 
3 Pav. SCALE-UP klas÷ Kauno kolegijoje (Vaidoto Rutkausko nuotrauka) 
 
                                                 
5 TEAL at MIT. Šaltinis internete: http://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/teal_tour.htm 
6 Scilab. Šaltinis internete: http://www.scilab.org/ 
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Klas÷je yra sumontuoti keturi apskriti stalai su šešiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis iš viso 24 
darbo vietos studentams ir viena kompiuterizuota darbo vieta d÷stytojui. Klas÷je veikia bevielis interneto ryšys. 
Studentai gali naudotis ir asmeniniais kompiuteriais. Studentai gali atlikti individualius ar grupinius darbus, juos 
demonstruoti ir aptarti atskiromis grup÷mis ar bendrai auditorijoje pademonstruodami darbo rezultatus iš savo 
darbo vietos per video projektorių. Visa d÷stytojo parengta studijų medžiaga pateikiama Kauno kolegijos 
virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle7. Grupiniams darbui galima naudotis Kauno kolegijos Google Apps8 
teikiamomis galimyb÷mis. Studentai gali naudotis ir kitais internetu pasiekiamais atvirais studijų šaltiniais. 
D÷stytojas turi galimybę studijų medžiagą demonstruoti per video projektorių ar pasinaudoti ant klas÷s sienų 
iškabintomis lentomis, pateikdamas aiškinimus ar užduotis atskiroms studentų grup÷ms. 
 Vizualizavimo, modeliavimo ir simuliavimo galimyb÷ms užtikrinti naudojamas matematinių 
skaičiavimų ir modeliavimo SCILAB paketas. Tai mokslinei veiklai skirtas matematinių skaičiavimų 
programinis, atviro kodo paketas. Jis sukurtas ir pl÷tojamas nuo 1990 metų INRIA (Institut National de 
Recherche on Informatique et on Automatique)9 bei ENPC (École nationale des ponts et chaussées)10, ir yra 
viena iš atviro kodo alternatyvų MATLAB11. 
SCILAB paketu gali būti atliekami įvairūs matematiniai skaičiavimai, be to jis turi daug darbui 
SCALE-UP klas÷je reikalingų vizualizavimo galimybių: 2D, 3D ir animaciją12. Paprasčiausias Fourier eilut÷s 
vizualizavimo pavyzdys, panaudojant plot() funkciją, pateiktas 4 paveiksle. 
 
 
 
4 Pav. Fourier eilut÷s vizualizavimas panaudojant plot() funkciją. 
 
Taip pat SCILAB turi MATLAB/Simulink13 analogišką įrankį procesų modeliavimui ir simuliavimui 
vadinamą Xcos [15]. Juo galima modeliuoti ir simuliuoti įvairius procesus. Temperatūros reguliavimo 
simuliavimo pavyzdys panaudojant Xcos pateiktas 5 pav. 
 
                                                 
7 Kauno kolegijos Moodle. Šaltinis internete: http://moodle.kauko.lt/ 
8 Kauno kolegijos Google Apps. Šaltinis internete: http://mail.go.kauko.lt/ 
9 INRIA. Šaltinis internete: http://www.inria.fr/ 
10 ENPC. Šaltinis internete: http://www.enpc.fr/ 
11 MATLAB. Šaltinis internete: http://www.mathworks.com/products/MATLAB/ 
12 Scilab Help. Šaltinis internete: http://www.scilab.org/support/documentation/manuals 
13 Simulink. Šaltinis internete: http://www.mathworks.com/products/simulink/ 
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5 Pav. Temperatūros reguliavimo simuliavimas panaudojant SCILAB/Xcos. 
 
Klas÷je taip pat įdiegtas ir atviro kodo paketas statistiniams skaičiavimams PSPP14 - tai analogas 
komerciniam SPSS paketui. Studentai naudodamiesi PSPP gali atlikti įvairius statistinius skaičiavimus. 
Panaudojant papildomas atviro kodo priemones, pavyzdžiui  RTAI (Real Time Application Interface for 
Linux)15, galima sukurti sąsają su realiais laboratoriniais įtaisais [16]. 
 
4. Išvados 
 
1. Įrengta klas÷ atitinka visus pagrindinius SCALE-UP keliamus reikalavimus infrastruktūrai ir galimybes 
realizuoti SCALE-UP didaktinį modelį. 
2. Klas÷ gali būti naudojama įvairių tiksliųjų ir technologijos mokslų studijų dalykų (bendrųjų ir 
specialiųjų) - matematika, fizika, informacijos technologijos, programavimas, elektrotechnika, 
elektronika, procesų valdymas ir kitų,- d÷stymui. 
3. Klas÷je naudojamos informacijos technologijos organiškai integruojasi su jau Kauno kolegijoje 
išpl÷tota e.mokymosi infrastruktūra bei sukuria papildomas galimybes aktyviam mokymuisi ir į 
studentą sutelktos aplinkos sukūrimui, d÷stytojų kvalifikacijos pl÷trai, supažindinant juos su SCALE-
UP didaktiniu modeliu ir jo diegimu. 
4. Atviro kodo ir kitų nemokamų programinių priemonių panaudojimas leido sumažinti išlaidas tokio tipo 
klas÷s įrengimui, išlaikant visus pagrindinius SCALE-UP reikalavimus. 
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STUDENT-CENTRED LEARNING ENVIRONMENT: TRANSFER OF GOOD PRACTICE  
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Summary 
The article briefly reviews good practice of SCALE-UP and TEAL project, main requirements for 
SCALE-UP type classroom and educational model. Transfer of this good practice to Kaunas University of 
Applied Sciences is discussed. Already existing e.learning possibilities are taking in account. Opportunities of 
SCILAB numerical computational package, as main tool for visualization, modelling and simulation activities in 
SCALE-UP class is presented and usages of this classroom for various courses are suggested. 
 
